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EN 2008 SE 
CONMEMORAN 
SESENTA AÑOS DE LA 
MUERTE DE JORGE 
ELIÉCER GAITÁN AYALA
Doctor en Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Nacional 
de Colombia.
Cursó estudios superiores en Roma con el padre de la 
criminalística moderna Enrico Ferri. Ejerció como Concejal 
de Bogotá, Ministro de Educación, docente, parlamentario 
y candidato liberal a la Presidencia de la República. Antes 
que las balas cegaran su vida el 9 de abril de 1948, Gaitán 
era reconocido como el tribuno del pueblo por su defensa 
y reivindicación de los derechos de los trabajadores y 
las mujeres. Su asesinato en una calle de Bogotá fue el 
detonante de una violenta revuelta popular, conocida como 
El Bogotázo y de todo un periódo de violencia posterior.
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JORGE ELIÉCER GAITÁN
Sesenta años - exposición
09.04.08 al 12.09.08
Organizan
Vicerrectoría de Sede Bogotá, Secretaría 
de Sede, Sistema de Patrimonio 
Cultural y Museos, División de Archivo 
y Correspondecia de la Universidad 
Nacional de Colombia.
Exposición en
01
La Ciudad Universitaria. División 
de Archivo y Correspondencia de la 
Universidad Nacional de Colombia.
Carrera 30 n.º 45-03.
02
El Claustro de San Agustín. Sede del 
Sistema de Patrimonio Cultural y 
Museos de la Universidad Nacional de 
Colombia. Carrera 8 n.º 7-21.
!
Mayor información
342 2340 - 342 1803
museos@unal.edu.co
Iglesia de San Agustín y Ministerio de Hacienda
Palacio de Nariño
Capitolio Nacional
Plaza de Bolívar
Batallón Guardia Presidencial
Claustro de San Agustín
Museo del Siglo XIX
Iglesia de Santa Clara
Casa de los Comuneros
Vicepresidencia
Parque Tercer Milenio 
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Línea de tiempo
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ASESINATOx Gaitán sale del edificio x JUAN ROA SIERRA El cuerpo del caudillo x La ciudad es destruida x Junta revolucionaria El ejército controla la situación
Bogotazo
2:30 a 5:30 pm
9:00 x 10:00 am 12:00 x 1:00 pm 1:05 x 2:30 pm 2:30 x 5:30 pm 5:30 x 8:00 pm
El caudillo llega a su oficina 
en el edificio Agustín Nieto
Carrera 7 N.° 14-35.
10:00 am x ➔ Juan Roa Sierra 
se dirige al café Gato Negro, 
localizado a pocos metros de 
la oficina del doctor Gaitán.
Plinio Mendoza Neira 
invita al doctor Gaitán 
a almorzar en el Hotel 
Continental.
1:04 pm x ➔ Salen del 
edificio Agustín Nieto
Juan Roa Sierra se refugia en 
la Droguería Granada. Según 
testigos, implora el perdón de 
Dios ante su inminente muerte. 
Posteriormente es arrastrado 
fuera del local y es linchado por 
la multitud. 
x ➔ El levantamiento del cadáver 
de Roa Sierra se adelanta una vez 
su cuerpo es abandonado por los 
seguidores del doctor Gaitán.
En el Hospital Central descansa 
el cuerpo del caudillo. Los 
médicos practican la autopsia 
que determina la muerte debido 
al impacto de los tres tiros, uno 
de ellos en la cabeza.
Se incendian los  tranvías.
Algunas viviendas de eminentes 
políticos son atacadas sin piedad.
Se incendian los diarios
conservadores. 
x ➔ El periódico El Siglo, de 
Laureano Gómez, es destruido.
Los jóvenes de izquierda
constituyen una Junta 
Revolucionaria que vigila el 
proceso de investigación del 
asesinato. 
x ➔ El gobierno del 
conservador Mariano Ospina 
Pérez entra en crisis.
Se solicita al presidente Ospina 
Pérez la renuncia inmediata.
El Partido Liberal proclama al 
doctor Darío Echandía como 
nuevo jefe único.
8:00 pm x ➔ Cae la noche en 
Bogotá, bajo una tensa calma.
Quince días después se supera 
la crisis política constituyendo 
un gabinete de emergencia. El 
asesinato del doctor Gaitán 
trae al país una ola de violencia 
política que repercute hasta el 
día de hoy.
x ➔ ES ASESINADO EL DOCTOR 
JORGE ELIÉCER GAITÁN AYALA. 
Tres tiros dirigidos, al parecer, por 
Juan Roa Sierra acaban con la vida 
del caudillo liberal.
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